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o substratoparaa produçãodemudasdevegarantiro desenvolvimentodeumaplantacomqualidadee
uniformidademcurtoperíododetempoebaixocusto.A qualidadefísicadosubstratoéimportante,porser
utilizadoemumestádiodedesenvolvimentoemqueaplantaémuitosuscetívelaoataquepormicrorganismos
e poucotoleranteaodéficithídrico.O Osmocote"(14-:1.4-14)é umfertilizantecomtempode liberaçãoem
tornode4a6 meses,dispensandoaplicaçõesparceladasdeoutrasfontes,reduzindoscustosoperacionais
naformaçãodamuda.O trabalhotevecomoobjetivoavaliaro efeitodediferentesubstratose dosesde
Osmocote"nocrescimentodeseedlingsdepitangueira.O experimentofoi conduzidoemcasadevegetação
da EmbrapaClimaTemperado,Pelotas-RS,utilizadaparaa formaçãodosseedlingsduranteo períodode
julhode2011ajaneirode2012.Osfrutosdepitangueiraforamcoletadosemmarçode2011deplantastipo
pé-franco.Emseguidaextraíram-seassementes,quepassarampeloprocessodelimpezaemáguacorrente
e secaramà sombrapordoisdias.Apósesteprocedimento,assementesforamsemeadasembandejasde
isoporde72célulascomsubstratoturfaparagerminaçãoedesenvolvimentoinicialdasplantas.Otransplante
dosseedlingsparasacosplásticos,ouseja,implantaçãodoexperimentocorreuemjulhoutilizandoapenas
seedlingsdealturassemelhantes.Foramcolocadosemsacosplásticososdiferentesubstratos,previamente
adubadoscomasdosesdeOsmocote"testadasnestetrabalho.Foramtestadasquatrodosesdeosmocote,
queforamo, 3, 6 e 9 9 1-1 de substratoe trêssubstratos:Vermiculita,Turfae Serragem.O delineamento
experimentalutilizadofoi blocosaoacasoemesquemafatorial4x3,comquatrorepetiçõese5plantaspor
parcela.A variávelavaliada,aos:1.40diasapóso transplanteparasacosplásticos,foiocrescimentodaparte
aéreadosseedlings(cm),medidaa partirdocolodaplantaatéa gemaapical,sendosubtraídoo valorda
alturadoseedlingnaúltimaavaliaçãodovalornodiadotransplante.AsdosesdeOsmocote"influenciaram
significativamenteo crescimentodaparteaéreadeseedlingsdepitangueiranostrêssubstratostestados
nesteestudo,seguindoummodelode respostaquadrático.Essecomportamentosugerequeasdosesde
Osmocote"estabelecidasnostratamentosforamadequadasparaoestudo,induzindoaumentosignificativos
nocrescimentodaparteaéreacomasdosesiniciais,atingindoumpontodemáximade5,9;5,7e5,19 1-1de
substratoutilizandoturfa,vermiculitae serragem,respectivamente,decrescendonasmaioresdoses.Os
valoresdecrescimentodosseedlingscorrespondentesaestasdosesdeOsmocote"foram39,9;44,3e9,48
cm.OssubstratosvermiculitaeserragemsemaadiçãodeOsmocote"proporcionaramapenas4,1e3,2cmde
crescimentodaparteaéreadasmudas,respectivamente.Já osubstratoturfapropicioucrescimentode25cm
aosseedlingsdepitangueirasemutilizaçãodeOsmocote",mostrandoqueestesubstratocontémnutrientes
nasuaconstituiçãoproporcionandoumrazoávelaesamentodosseedlingsmesmosemadubação.Conclui-
sequeautilizaçãodossubstratosturfaevermiculitacomadiçãodeOsmocote"nasdosesde5,9e5,79 1-1de
substrato,respectivamente,proporcionammaiorcrescimentodeseedlingsdepitangueira.
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